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④，図 1ー（4ト⑮，図 1 (4）⑮） 
同様に無職者の状況をみると，小石川地区6.1%，本
郷地区8.1%とほぼ4～4.5世帯にl人の割合で居住して



















表 1 (4）ー① 家族型
宇］ 竺一｜十石川地函本郷地区
： ｜ 天一一窃7「天｜ （鬼）
夫婦のみの世帯 I c I 91 1. 91 61 9. s 
夫婦に子供のいる世 l… I _J _ I I .~~ (2世代家族） ｜ じ ｜倒的 1伺 39.7
j~~供…「可イ－；r--71~1
単身宇一一 一 ls I 41 3・ ~I ~r~－~ 
lc-c’I 51 4.｛－：＝［て
lc-c’I 41 3. 51 21 3. 2 
1 s-c’I I -I51 7・9 
その他一一一「一一「両一両－－－－；；円ー
一一一一
合計 ｜ い131100.ol 631100. c 
特定地域住民の購買・余暇活動について 11 
表1一（4）ー④就学者構成比率
議鴨川三 1~1－~1.~ 也I＿~ ¥ s一一空-;J:;J~；~判~1~1~1~1~1 ~I－－人
13. 5j 本吋；，＇Iバ［二：iJ二~i~i ，~i~~
忌ケ！幼吋叫す：お小石川地区男子口調 10~＼
女子｜ 6. 1¥ 1. 4¥8. 6114. 3¥ 9. 7 
本郷地区 5. 51 16. 4¥14. 5112. 1¥ 10. ~ 
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ニング店 買物行動｜医院 i 郵便局｜理髪店（公衆糊［（i~~~） 散歩
男 子 57 51 48 59 32 46 66 32 51 12 
(143人） (39.9) (38. 7) (33.6) (41. 2) (22.4) (32.2) (46.2) (22.2) (35. 7) (8.4) 
女 子 28 20 26 31 20 28 18 14 10 7 
(50人） (56.0) (40.0) (52. 0) (62. O) (40.0) (56.0) (36. 0) (28.0) (20.0) (14. 0) 
l日h‘ 計 74 90 52 74 84 46 61 19 
(193人） (44. 0) (36. 8) (38. 3) (46.6) (26. 9) (38.3) (43.5) (23.4〕 (31. 6) (9.8) 
（小石川地区〉
1~ ~ ;r.sl i~~ I薬局l買問［医院［鞭局｜理髪店｜公開(itf~）I 散歩
25 22 21 14 20 25 8 20 13 
(35人） (60. 0) (71. 4) (62. 9) (60. O) (40.0) (57.1) (71. 4) (22.9) (57. 1) (37.1) 
女（理子5勤（23労人者）） 16 15 17 22 11 17 4 4 4 12 
(69. 6) (65. 2) (73. 9) (95. 7) (47.8) (73.9) (17. 4) (17. 4) (17. 4) (52.2) 
メ口込 計 37 40 39 43 25 I 37 I 29 12 (58人〉 (63. 6) (69. O) (67. 3) (74.2) (43. 2) (63. 6) (50. 0) (20. 7) (41. 4) (43. 2) 
（本郷地区）
表－2一（1）ー③ 女子勤労者の地域周辺行動
I~~ ;m¥ iA~ ）薬局｜買物行動｜医院［郵便局 i 理髪店［公衆向（i~~~） I 散歩
一一一一 一ー一一一
一般（勤〕労者 13 16 13 10 9 5 4 3 
50人 (28. 8) (22. 0) (26.3) (32.0) (26. 0) (20. 0) (18. 0) (10. 0) (8.0) (6. 0) 
主婦で勤労者 14 9 13 15 6 16 9 9 6 4 
(24人〉 (58.3) (37.5) (54. 7) (62.5) (29. 2) (66. 2) (37.5) (37.5) (25.0) (16. 7) 
（小石川地区）
1~ ~ ~－ r.sl 雪具宮｜薬局［買物行動1 医院｜郵便局（理髪店｜公衆浴場｜（繰言） 散歩
一般（勤〉労者 10 11 10 13 7 9 4 3 3 9 
14人 (71. 4) (78.6) (71. 4) (92.9) (50.0) (64.3) (28.6) (21. 4) (21. 4) (64. 3) 
主婦で勤労者 6 4 7 9 4 8 。 1 1 3 
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く持＼ (53~山6~山1~8)-1 (33:6) I (6l¥)l向
主宇）併を I45 I 31 I 46 I 55 I 29 I 47 I 8 I 18 I 除 58人） (76. 6) (53. 3) (78. 3) (94. 6) (49. 9) (80. 0) (13. 8) (40. O) (6.9) (25.8) 
f H i 54 I 43 I 48 I 59 I 40 I 55 l 16 I 24 I 12 I 23 
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(b) 書籍．文具店（凶 2 （ー2）ー②）
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ーー 一ー 本蝿地区 I 
＝＝主蝿（勤労者含まず）土！！~！！！： ! 











































































最長 m• I 内における理髪店，公衆浴場，地域医療施設， （医院）























（）はパーセント ＊単位（x 103m2) 
よ瓦とごI0～却 i…I40-60 I 60-80 i 80～100 I 100～（合あ｜ふふ
学生・高校生 6 1 2 23 I 43.6 (26. 1) (34. 8) (21. 7) (4. 3〕 (8.8) (100) 
中学生・小学生 6 3 2 1 25.9 (50.0) (25.0〕 (16.7) (8. 3) (100) (100) 
メ口'- 五十 63 I (41. 2) I (15. 0) (100) 28.1 
表－ 2ー（3）ー②地域周辺行動による活動の広さ （小石川地区）
（）はパーセント ＊単位 (l03m2
ι~~－竺三l … i 20-40 I 40～60 l…I 8…l 0 ［合計（人〉（（平×103均m2) 
勤 労 者 10 12 3 (33.3) (40.0) (10. O) 
主婦で勤労者 1 2 2 (20.0) (40.0) (40.0) 
主 婦 8 7 1 (32.0) (28.0) (4.0) 
学生・高校生 3 1 (75.0) (25. O) 
中学生・小学生 6 2 (42.9) (14. 3) 












2 。 3 30 37.8 
(6. 7) (IO. O) '-"100) (81. 7) 
5 30.9 
(100) 
6 1 2 25 47.6 
(24. 0) (4. 0) (8.0) (100) 
4 15. 8 
(100) 
2 4 14 53.4 
(14. 3) (28.5) (100) 
10 1 9 78 42.2 
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駅まで歩く人 ¥ 733. 4 i 
小石川地区｜パス停まで歩く人｜ 262. 4 ! 4日・3
l都電停まで歩く人 l 364.1 ! 
l駅まで歩く人 ! 3拡 8
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（主帽・勘骨者） 30.5 54.2 !3~6) I 1）川）s141!5) 44 28 
3.4 5)1.7 
主 41.8 !3~~ ・1.1 j3J.3 j~.3 I 31.7 27.3 tW115~.1 !6¥s.2 
4.5 
32.2 j3l2.o Wo j ~.~ 6)16.0 rn sia.s l 6) 50.0 
4.5 4~ ~4.5 
メ日弘、 2) 3) 4) 5) 6) 28.3 44.2 17.4 18.8 23.2 31.9 
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階層集団（ 0% 100% 階層能川（ 0%50% 
¥J)')・{'j 勤労者
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小川｜戸τ「趣 43.5 10.3 22.8 味 Ir I山一｜
本郷！？：？？｜ 趣 味 Ir Iレジャーl
園－aー（2）ー⑤ 活動内容別・階層別にみた婚披の比絞
5'1 5.7 ... 11• “3 9l .... 
勤労荷l字削 ・隊 IL'.こ:J 動労者l学習1 ・昧 If! 何十一 i
'" "'"' ＂~ ＇・s SO.fl 23.S 
胡（勘i，冒！ ・疎 Ifとと斗 胡｛劃l 学 •I 鍾昧 J •,·-1 
3!.7 ‘＂＇ 3S '"' '" ＇＂冒5・18,t
主婦l学賞 l ・味町ヒゴ 議舗l学留｜鍾味 Itとゴ
'" ... SJ 舗3 錨3 ，.，笥B
笹川宇脅l 趣味 lti.:;叫 、無現1乍習 l・疎開時ー i
18.3 40.fl 2・J> 211 33.9 3U 1・.1431 
？を＇＂叫届昧 ｜スポーツI＂「 l 学生l字 情 l ・聴い~－.，Iレ－.－）
＇＂“ S 1日 13~／ 25D' OD 2M 15D 
拘俊生1学習 1 ・味 ドイレミーl 高統金l 学 •I ・味 I•~－叶wベ
16.7' ,.. '" ,,. ,,. >S.1 "' 14j 
中？叶学習｜ 艦隊 1 ＇~→ l "' I 中学生1小関｜ 題昧 ｜スオ，.＿. ,I山寸
3U,J3’＇＂初. 112 '" ,,. lh 











表 3ー（2) ① 階層別，男女別活動種目の状況（学制） （小石川地区）
い~:J~I訂正ltlf~i=i~扇町二う千~~
「；－~－－－；下心 3「J二T－ ~1--;1- ~「 I~ ' 「－rT可三－~
相談 IRi 7・91 RI叶 1 31 4・ 51 I 1i I I I⑩ 11.4 91 5.~ 
講；！ ~I : :1:1 :J I :1 : :1 ト I 1[ 1i I : : : :1 : : 
展示会
??????
? :1: :1 : 













171 7. 1 61 6. 3 
91 3. 81 31 3. 1 
91 3. 81 31 3. 1 




















手芸 J:1 ~ :















1. 5 21 2.31 1 O.'i 















1 1. 1 





④ ~I ~J :1 : 








? ??? 1 2 













引 91 13. 4 1 
1 1 21 3.0 
21 3.0 









階 層 JIJ 男 女 JIJ 
勤労者｜議｜主婦｜無職｜学生｜高校｜中学｜小学 男 女
討論会 1 0. 8 1 2. 7 1 3.6 
相 談 3 2. 3 2 5.4 1 1 3.6 2 2.0 
待合せ 1 0. 8 1 1 1. 0 
講 議 4 3. 1 1 2. 7 2 3.6 3 2. ~ 
講 演 5 3.8 2 5.4 1 3.2 l' 1 3 10, 7 2 2.0 
読書会 11 8. 5 4 10.8 1 1 3.2 ③ 1 ⑥ 21, 4 5 4.S 
展示会 5 3. 8 1 2.7 3.2 1 1 2 1 3.6 4 3.9 
｜見学会 4 3.1 2 5.4 1 3 10. 7 1 1. 0 
p寸uー． 話し方 . 1 
英会話 8 6.2 1 2. 7 1 ③ 3 10. 7 5 4. £ 
珠 算 1 0. 8 ③ 1 1 1. 0 
毛筆・ 8 6. 2 3 8.7 1 1 3.2 ③ 1 0.6 7 6. s 習字




速記技術 1 0. 8 2.7 1 1. (, 
映写技術 1 0. 8 1 2.7 1 3.6 
活 写真技術 3 2. 3 2 5.4 I 3 10. 7 
電気技術
洋 裁 ⑬ 10.0 ⑥ 16.2 2 4 12. 9 ⑮ 12.7 
和 裁 8 6.2 2 4 12. 9 1 1 1 8 7.8 
料 理 7 5.4 3 8.1 2 6.5 2 7 6. 9 
動
華 道 8 6.2 I 2. 7 3 9. 7 2 2 8 7. E 
茶 道 II 8. 5 ⑥ 16.2 3 9. 7 I I 11 10. 8 
家庭医学 1 0. 8 1 3.2 1 1. 0 
デザイン 5 3.8 1 2.7 2 2 6.5 3.6 4 3. 9 
レタ 2 1. 5 I 2.7 1 3.2 I 3.6 1 1. G リング
手 ヨ-Jf 10 7. 7 I 2. 7 1 ⑥ 19.4 2 10 9.8 
美 術 5 3.8 ー 1 ③ 2 7. 1 3 2. £ 
演 劇l 2 2. 5 2 1 3.6 1 1. c 
その他 8 6.2 9 3 9. 7 2 1 1 3.6 7 6.S 
i口斗 計 i 102 
40 都市研究報告第46～70号






































































































































































1 2. 2 
41 8. 91 201 7. 51 剖6.71 81 9. 0 
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表 3ー（2）ー ④ 階層別・男女別活動種目の状況（趣味・娯楽） （本郷地区）
ぷ~］ I 階胤別 ｜ 男女別全階層 勤労者｜窃｜主婦｜無職l学生［高校｜中学｜小 男 女
音楽鑑賞 24 1. 0 8 1 410. 5 2 2 ④ 2 1 9 8. 7 1513. 0 
芝居鑑賞 21 9.6 7 7.5 ④ 513. 2 2 1 2 5 4. 8 1613. g 
映画鑑賞 ⑧12.8 10 10. 8 3 410. 5 1 2 ④ ③ 1 9 8. 7 ⑮ 16.5 
音楽演奏 7 3. 2 1 3 1 1 3 2. 9 4 3. 5 
趣 民謡鑑賞 4 1. 8 3 3.2 1 2. 6 3 2.9 1 0. 8 
将棋閤碁 10 4.6 5 5.4 1 2 1 1 10 9.6 
味 マージャン 10 4. 6 7 7.5 1 1 2. 6 1 7 6. 7 3 2. 6 
ダ ン ス 6 2. 7 2 2.2 2 7.4 1 1 1. 0 5 4. 3 
娯 ハーア イ 3 1. 4 3 5. 3 1 3 2. 6 
楽 釣 堀 り 7 3. 2 4 4.3 ③ 7 6. 7 
活 スポーツ観戦 17 3. 2 8 8.6 1 1 2. 6 1 1 3 1 1 11 10.6 6 5.2 
食 事 21 9.6 8 8.6 2 513. 2 1 2 1 1 1 9 8. 7 1210. 4 
動 喫 茶 14 6. 4 8 8.6 1 2 5. 3 2 1 7 6. 7 7 6.0 
飲 酒 7 7.8 ⑮ 16.1 1 1 2. 6 • ⑬12.5 4 3. 5 
散 歩 24 1. 0 6 6.5 1 ⑨ 23.7 2 2 3 1 7 6. 7 1714. t!
（ショッピング〕 6 2. 7 2 2.2 2 1 1 3 2. 9 3 2. 6 
そ の 他




＼ 階 層 階 層 }JI] 男女別
、＼＼ 全階層
勤労者i議｜主婦｜無職l学生｜高校｜中学i小学活動種目 ＼＼＼ 男 女
美容体操 2 1. 8 1 1 2 4. 4 
弓 道
体 操 8 7. 3 3 10. 0 1 1 2 4 6. 3 4 8. 9 
スケー ト 1311. 9 4 13. 3 1 1 3 1 2 1 4 6. 3 920. 0 
ス 水 泳 @30.3 ⑮ 43.3 ② ③ 1 ⑥ 2 2 ④ ＠ 31. 3 13 28. ~ 
ポ ライ フ ノレ 1 0. 9 1 3.3 1 1. 6 
バトミントン 5 4.6 2 2 1 2 3.1 6. 7 
柔 道 3 2. 8 1 3.3 2 3 4. 7 3 
ツ 責4 道
活 卓 球 10 9. 2 3 10. 0 1 3 2 1 5 7. 8 511. 1 
動 なぎなた
パスケット 4 3. 7 2 6.7 1 1 3 4. 7 1 2. 2 
バレーボール 5 4. 6 2 ③ 1 4 6. 3 1 2. 2 
サッ カ 5 4.6 2 1 1 5 7. 8 
そ の 他 2018. 3 13 43. 3 1 1 3 2 1320. 3 715. E 
メ口』 言十 4E 
表3-3ー（2）ー ⑥ 階層別・男女別活動種目の状況（スポーツ） （本郷地区）ι「ブ 全 階 層 男女別階層別 勤労者｜議｜主婦｜無職｜学生｜高校i中学｜小 男 女
美容体操 4 5. 6 1 2 1 41. 25 
弓 道 1 1. 4 1 1 3. 1 
体 操 4 5. 6 1 1 1 1 3 7. 7 1 3. 1 
スケー ト 912. 7 2 2 2 2 1 512. 8 412. 5 
ス 水 泳 ＠ 29.6 ⑥ ④ ③ ③ 2 ③ 1128. 2 ⑩31. 3 
ポ ライ フ ノレ 1 1. 4 1 1 2. 6 
パトミントン 41 5. 6 1 2 1 1 2. 6 3 9. 4 
柔 道
ツ 賞。 道 1 1. 4 1 1 2. 6 
活 卓 球
動 なぎなた
バスケット 6 8. 5 1 1 ③ 1 410. 3 2 6. 3 
パレーボール 3 4‘2 1 1 1 1 2. 6 2 6. 3 
サ ツ カ 一 2 2. 8 1 1 2 5.1 
そ の 他 15121. 1 5 1 1 ③ 2 ③⑮ 25.6 515. 6 






活動種目 勤労者 I主（勤婦） I主婦 I無職 I学生 I高校｜｜中学｜｜小学 男 女
ハイキング 18 7. 5 6 4.6 2 5. 6 1 4 1 3 10 6.8 8 8. 4 
山 登 り 21 8. 7 11 8.5 2 5. 6 ③ 3 ② 1510. 3 6 6. 3 
レ 海 水 浴 47 19. 5 25 19. 2 3 616. 7 1 5 ③ ② 2 28 19.2 1920. c 
、ン 旅 行 ⑬ 32.4 ⑧ 30.0 ⑦ ⑮44.4 1 ⑥ 2 ④⑨ 25.3 @43.2 
ドライ フ 41 17.0 22 16. 9 2 822. 2 5 1 1 25 17. 1 1646. 8 
ヤ
河・海釣り 17 7. 1 11 8. 5 1 2. 8 1 1 1 1510. 3 2 2. 1 
コ ノレ ブ 11 4. 6 9 6.9 1 2. 8 10 6. 8 1 1. 1 
ボーリング 7 2. 9 7 5.4 6 4. 1 1 1. 1 
そ の 他 1 0. 4 1 1 1. 1 








41 7. 3 
31 5. 5 
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筆習字， 洋裁， 和裁， 華道， 茶道，手芸等がおこなわ
























































































表 3ー（3）ー①活動型タイプ分類表ι空？： B c D A Bl I B2 I B3 I B4 c1 J c2 J c3 ¥ c4 ¥ c5 ¥ C6 Dl I 02 ¥ D3 ¥ D4 
学習活動 。。。。 。。。 。
趣味・娯楽活動 。。。 。。 。。 。
スポーツ活動 。。 。。 。 。 。 。
































20 代 ①映 画 ②飲 酒








































40 代 ①散 歩 ② 食スポー 事ツ観戦 ①旅 行 ② ドライブ
50 代 ①映 画 ②芝 居 ①旅 行 ② ドライブ
60代以上 ①芝 居ー ②食 事 ①旅 行
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? 』?? 11 
ハイキング 2 8. 0 2 4. 4 7 12. 9 1 14. 2 3 18. 7 
il 登 り 2 8. 0 2 5.5 7 15. 5 8 14. 8 1 25. 0 1 6. ~ 
レ海 水 1谷 1 14. 2 3 12. 0 4 1. 1 @ 34. 2 3 6. 6 10 18. 5 ③ 42.6 ② 50.0 3 18. 7 
ミノ 旅 行 lilOO.O ② 40.0 1 14.2 ⑩ 40.0 ⑬ 38.8 ⑫ 34.2 ⑮ 35.5 ⑬ 24.0 1 14. 2 1 25. 0 ⑤ 31. 2 
ドラ イ フ 1 20. 0 1 28. 4 4 16.0 ~ 13. 8 7 20. 0 7 15. 5 11 20. 3 1 14. 2 2 12. E 
ヤ M・海釣 り r; 13. 3 1 2. 8 1 2. 2 2 2. 7 1 14. z 2 12. E 
コサp ノレ フ 1 20. 0② 28. 4 1 4. 0 4 1. 1 1 2. 8 1 2. 2 1 1. 8 
ボーリング 1 4. 0 1. 8 
そ の 他 1. 8 
｜人｜%人引人引人l何人引人｜刑判人｜%人的人%人I % メ口込 計（人） 1100. （） ι100引っi100. 0 ZS 100. 0 36 100. 0 3S 100. 0 45 100. 0 54100. 0 7100. 0 4 100. 0 16100. G 
特定地域住民の購買・余暇活動について 47 
種目~I旬以上160～ω ！日～99150ー～。130～3912ト29119～22J 16～1;113～151 7～ 
音楽鑑賞 2 2 2 4.4 5 7. 5 7 7. 0 7 3.5 9 7.9 1 1 
芝居鑑賞 ⑤ 2 5 1. 1 5 7. 5 7 7. 0 6 7.3 4 43. 5 1 3. 7 
映画鑑賞 2 1⑩ 22.2 3 4.5 10 10. 0 ⑫ 14.6 ⑧ 17. 6 ⑥ 22. 21 2 
音楽演奏 1 2. 2 3 3. 0 3 3. 6 3 2. 6 
2 3 6. 6 2 3. 0 3 3. 0 1 1. 2 1 8 
味囲碁将棋 1 4 6. 0 7 7. 0 2 2.4 1 8121 7. 41 21 
マージャン 1 1 2 4.4 5 7. 5 5 5. 0 8 9. 7 5 4. 4 1 3. 7 
タ 〉／ ス 1 1. 5 1 1. 0 4 3. 5 
娯 ハーア イ 3 4.5 1 1. 0 2 2. 4 4 3. 5 3 1. 1 
楽 釣 堀 り 1 2. 2 3 4.5 1 1. 0 2 2. 4 1 8 ③ 
スポーツ観戦 1 2 1 3 6.6 7 10. 6 7 7. 0 4 4.8 8 7. 0 1 3. 7 
活 食 事 3 2 3 6.6 7 10. 6 ⑫ 12.0 9 10. 9 13 1. 5 3 1. 1 1 
動 喫 茶 1 1 2. 2 4 6. 0 10 10. 0 7 8. 5 12 10. 6 3 1. 1 
飲 酒 2 1 5 1. 1 3 4. 5 ⑫ 12.0 10 12. 1 10 8. 8 
散 歩 1 2 1 5 1. 1 ⑧ 12. 1 11 1. 0 8 9. 7 4 14. 8 
（ショッピング〉 2 3 6.6 4 6. 0 2 2. 0 1 1. 2 2 1. 7 
そ の 他 2 6. 0 1 1. 0 
人｜人｜オ人｜づ人｜オペマ人I:t＼人｜人｜ 人合 12 45100. 0 66100. 0 100 100. 0 82100. 0 113 100. 0 27100.。 g 
美容体操 1 1 
弓 道
体 操 2 2 5. 2 320. ( 
スケー ト 2 1 5.8 6 15. 7 2 2 13. 3 
ス 水 泳 ③ ③⑦ 41. 1 ⑩ 26.3 2 2④ 26.6 
ポ ライ プ ノレ 1 
ノミトミントン 2 5. 2 1 2 13. 3 
柔 道 1 2 
ツ 責リ 道
活 卓 球 1 2 1. 6 4 10. 5 1 1 1 6. E 
動 なぎなた
バスケット 3 7. 8 
バレーボール 2 5. 2 1 1 6.E 
サッ カー 2 5. 2 1 2 1 6.E 
そ の 他 1 1 7 41. 1 7 18. 4 2 1 1 6.E 
7件。。~1~［100~［ 人 人l口h‘ 計 3 10 15 
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表3一（4）ー④年令階層別活動種目 （本郷地区）
重石一一一三当70以上 60～69 56～59 50～55 40～49 30～39 23～29 19～22 16～18 13～15 7～12 
討 論 ぷz与" 
相 談 1 1 
待 A口、 せ 1 
講 義 1 
講 演 1 1 1 1 ② 
読 書 メI与玉 ② 2 1 ③ 
展 刀t メZ斗ミ 1 1 1 1 
見 A寸主4 ｛斗" 1 
員百 方し 1 
英 Z左三h三 815 1 1 
ρt主f4 
珠 算 1 
毛筆・省字 1 2 2 ④ ~ 







洋 裁 1 ⑥ 2 1 1 
動 和 裁 1 1 1 3 1 1 
料 理 1 2 1 
華 道 1 2 3 1 
茶 道 ② 2 2 3 2 
家庭医学 1 
デザイ ン 2 2 
レタリング 1 1 
手 ：エ土全ミ' 1 1 4 ④ 
美 2 1 1 1 
演 2 
そ の 1 2 1 1 1 
一一一一























































































































年令 付…70以上 60～69 56～59 50～55 種目
音楽鑑賞 1 4 8.0 3 8.3 ⑥ 16.6 2 ④ ③ 
芝居鑑賞 ② ④ 1 ② 3 6.0 2 5.5 2 5.5 2 2 
映画鑑賞 1 1 ⑧ 16.0 2 5.5 3 8.3 ④ ④ ③ 1 
音楽演奏 2 3 ~ 
趣 民謡鑑賞 1 1 2 5. 5 
味 囲碁将棋
1 1 2 4.0 1 2.7 2 2 1 
マージャン 4 8.0 2 5.5 2 5.5 1 1 ． 91・ ン ス 2.0 2 5.5 2 5.5 1 
娯 ハーア イ 2 5.5 1 
楽 釣 堀 り 1 
3 6.0 1 2. 7 ~ ι 
スポーツ観戦 1 2 4.0 4 1. 1 3 8.3 2 1 2 1 
活 食 事 1 5 10.0 ⑤ 13.8 5 13. 8 2 1 1 1 
動 喫 茶 3 6.0 3 8.3 4 1. 1 2 1 
飲 酒 1 1 ② 6 12. 0 2 5.5 5 13. 8 
散 歩 1 1 1 7 14.0 4 1. 1 4 1. 1 2 3 1 
（ショッピング〕 1 2 4.0 1 2. 7 1 1 
そ の 他
Z口'>. 計 3 10 7 7 50 100. 0 36 100.。36 100.。22 9 11 
美容体操 2 1 1 9.0 
弓 道 1 
体 操 1 1 9.0 1 14. 2 1 
スケー ト 1 2 1 2 18.0 ② 28.4 1 
ス 水 泳 ③ ⑥ 1③ 27.0 ② 28.4 3 21. 4 ③ 
ポ ライ ブ ノレ 1 
パトミントン 1 9.0 1 14. 2 2 14. 2 
柔 道
ツ 寅U 道 1 14. 2 
活 卓 球
動 なぎなた
パスケット 1 1 9.0 
3 21. 4 1 
バレーボール 1 1 
1 7. 1 
サ ツカ，ー 1 
そ の 他 1 2 1 2 18. 0 ⑤ 35.7 CT 
／ 



















































凶±避学宵活動 趣味・娯楽活動 スポー ソーif;，動 レジャ→活動頻度（炉I／月） 頻度（l"J/J)頻度Ii"i/1) 頻度（凶／JI)
全階層 , 10.l • 52 ？畠2 1.2 
勤労者 大 ~ 
主・勤 ).19.5 〉 0.3 
「晴 王 婦〆 ／ 
桝無職者 ！や.2・ (o.4 
制 学 生＇ ム＼
高校生 ？ え ')18. 
中学生 )9.3 I 1.6 
小学生 " d〆 ' 小石川地区
問戸l学習活動｜趣味・蜘鋤！スポーソ活動｜レ円一活動
、＼矧E階財＼之 1頻度（回／月）｜頻度（い•］／月）｜頻度（州／Jill 頻度（川／JJ)
6.0’ 
本郷地Iえ
活動がこれに続く，本郷地区では，スポーツ活動（1.2 
回／月〉，学習活動の順で両地区とも学習，スポーツ活動
が高い。活動者数では高い割合を占めた趣味・娯楽活
動， レジャー活動が活動頻度でみれば低L、。これは，学
習，スポーツ活動に比して一時的，偶然的な活動形態が
多いためであろう。
階層別にみると，勤労者階層では両地区とも全活動領
域にほぼ同じ頻度で活動している。主婦・勤労者は，す
べての活動種類において主婦のそれよりも高く，岡地区
とも活発に活動している。又，活動種類で主婦・勤労者
の活動頻度の高いものは，小石川地区が学習活動，スポ
ーツ活動，本郷地区が趣味・娯楽活動で地域の相違があ
る。これは両地区の交通利便の相異からくるものと思わ
れる。主婦階層では，両地区とも全般に活動頻度が低
い。無職階層では両地区とも主婦同様活動頻度がやや高
いのは，地理的に盛り場（後楽園付辺）へ近いというこ
とも原因すると思われる。学生階層では，前項（1）ですで
に活動領域の広さを述べたが，活動頻度では，主婦階層
と同程度で低く，学生の余暇活動は広くても浅い傾向と
云える。高校，中学，小学生階層では両地区ともスポー
ツ活動種目数と見合って非常に活発に活動している。
